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Development of information communication support activities in large-scale disasters
―From Kumamoto earthquake・Tottori ken Chubu earthquake to Hokkaido Iburi 
eastern earthquake via Western Japan heavy rain disaster ―
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　内閣府の「平成 28 年（2016 年）熊本県熊本地
方を震源とする 地震に係る被害状況等について」
（平成 30 年 4 月 13 日 18 時 00 分現在 非常災害対
策本部）によれば，同年 4 月 14 日と 16 日に発生
した二回の地震による「平成 28 年熊本地震」の
概要や被害については以下の通りである 1）。
(1) 4月 14日 21時 26 分に発生した地震 





(2) 4 月 16日 1 時 25 分に発生した地震















・6 月 19 日から 6 月 25 日に発生した豪雨による
被害のうち熊本地震との関連が認められた死者数 
5名
















前震発生翌日の 2016 年 4 月 15 日から 5 月 31 日
にかけて，被災者支援のために連絡会に加入する
各携帯電話事業者は，被災地の熊本県内で公衆無





















































KDDI より RQ 九州に貸与された Wi-Fi ルーター
（2016 年 6 月 18 日筆者撮影）
（Speed Wi-Fi NEXT WiMAX 2+ W01）
（仕様：通信速度（受信）4G LTE エリア：最大
75Mbps WiMAX 2+ 対応エリア：最大 110Mbps
（CA オフ時）最大 220Mbps（CA オン時）
通信速度（送信）WiMAX 2+ 対応エリア：最大
10Mbps 4G LTE エリア：最大 25Mbps）
写真３
KDDI より菊陽町災害ボランティアセンターに
貸与された携帯電話（2016 年 5 月 7 日筆者撮影）
写真４
KDDI より菊陽町災害ボランティアセンターに




に貸与された充電装置（2016 年 5 月 1 日筆者撮
影
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話の活用状況と課題を把握することができたの














究員の M 氏に連絡し，翌週の 5 月 30 日に M 氏が
直接御船町役場に行って，担当者に具体的な方法
の説明を行った。
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活動を支援するために RQ 九州への KDDI からの
Wi-Fi ルーター等の貸与を SG 氏に直接現地で会っ
て申し出たことを契機として，SG 氏と架橋型相
互協力信頼関係でつながることになった。





















































　そして，2016 年の 10 月 21 日に鳥取県中部地震
が発生し，筆者は，地震発生後 1 週間して，被災
地の災害ボランティアセンターと自治体に対して





　内閣府の「平成 28 年（2016 年）鳥取県中部を
震源とする地震に係る被害状況等について平成 28
年 12 月 21 日 16 時 00 分現在」によれば，同年 10
月 21 日に発生した「平成 28 年鳥取県中部地震」
の概要や被害については以下の通りである 7）。
(1) 発生日時
・平成28 年 10 月 21 日 14:07
(2) 震源地（震源の深さ）及び地震の規模



















　そこで，筆者は，地震発生翌日の 10 月 22 日に




















5 台・Wi-Fi ルーター 2 台・タブレット端末 2 台の
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ター 1 台・スマートフォン 10 台及びフィーチャー
フォン（従来型携帯電話）5 台の要望があり，25
日に対応したということである。


































































































































　内閣府「平成 30 年 7 月豪雨による被害状況等
について」によれば，6 月 28 日から 7 月 8 日にか
けての総雨量は，四国地方で 1800 ミリ，東海地
方で 1200 ミリを超えるなど，7 月の月降水量平年
値の 2 から 4 倍となったところもあった。その結
果，死者 221 人（消防庁情報：8 月 21 日 13：00
現在）という人的被害が発生した 10）。








成 30 年 7 月豪雨（第 45 報）」に掲載されている「ボ
ランティアの活動状況（8 月 30 日まで）」によれば，
発災時から 8 月 30 日（木）までに，全国で 206,600
人を超えるボランティアが活動している 12）。
　他方で，携帯電話事業者 3 社（NTT ドコモ，
KDDI，ソフトバンク）は，避難所等支援として，
公衆無線 LAN サービス（「00000JAPAN」( ファイ












出として，携帯電話 624 台，・衛星携帯電話 39 台・
データ端末等 87 台・充電器 352 台の無償貸与を
行っている。そして，ソフトバンクは，避難所支
援としてマルチ充電 BOX（充電装置）113 台・
Wi-Fi 33 台・PHS23 台・携帯電話 8 台，行政機関
等への携帯電話等貸出として，携帯電話 471 台・






































（8 月 3 ～ 6 日）を行った。





























受託運営する）「西宮市情報センター」を 9 月 14
日に訪問し，このシステムの機能や利用実績等に













































































































































援活動の途中で，2018 年 9 月 6 日に「北海道胆振
東部地震」が発生したので，筆者は，この地震の
被災自治体に対する支援を行うために，9 月 20 ～







る被害状況等について」（平成 30 年 10 月 29 日 17
時 30 分現在）によれば，同年 9 月 6 日発生した
地震による「平成 30 年北海道胆振東部地震」の
概要や被害については以下の通りである 19）。
１ 地震の概要（気象庁情報：10月 5日 17：00現在）
(1) 発生日時
・平成 30 年 9 月 6 日 03:07
(2) 震源及び規模（暫定値）






・震度 6強 安平町 ､むかわ町
・震度 6弱 札幌市東区，千歳市 ､日高町 ､平取町
2 人的被害の状況（消防庁情報：10月 5日 18：00 
現在）
(1) 人的被害




 ・全壊 394棟（札幌市 57棟，江別市 1棟，千歳市
1棟，北広島市 14棟，厚真町 192棟，安平町 107
棟，むかわ町 22棟）
 ・半壊 1,016 棟（由仁町 2棟，札幌市 255 棟，江
別市 10棟，北広島市９棟，厚真町 278 棟，安平











めの足掛かりを得る目的で，9 月 18 日に総務省の
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の税制課に電話で聞いたところ，9 月 21 日時点で，
すでに，「災害対応支援システム」を用いて発行
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